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De crisis van het succes 
In het begin van de jaren zest ig bestond er in de Verenigde Staten 
een min of meer eensgezinde, hoewel n iet harmonieus samenwerkende 
groep van burgerrechtenbewegingen. De grote man hierachter was Martin 
Luther King. Na 1965 v ie l de burgerrechtenbeweging echter uiteen en 
werd King een le ider zonder succes. Over deze laatste ontwikkeling: 
gaat d i t a r t i k e l . 
MALAISE IN DE BEWEGING 
Het spectrum van de burgerrechtenbeweging werd in de jaren zestig be-
heerst door v i j f organisaties: de National Urban League (NUL), Natio-
nal Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Sou-
thern Christ ian Leaderschip Conference (SLCL), Congress of Racial E-
q u i l i t y (CORE) en het Student Nonviolent Coordinating Committee 
(SNCC). De onderlinge verhoudingen tussen deze organisaties werden 
niet door harmonie gekenmerkt. Welbeschouwd i s al leen op die gedenk-
waardige dag in augustus 1963 sprake geweest van algehele verbroede-
r i ng , toen men zich t i jdens de Mars op Washington gezamenlijk rond 
het Lincoln-monument schaarde. Dat neemt niet weg dat er lange t i j d 
een vruchtbare samenwerking plaatsvond, culminerend in successen zo-
als de C i v i l Rights Act van 1964 en de Voting Rights Act van 1965. 
Met die successen had de beweging haar hoogtepunt bereikt; ze was 
daarna niet b i j machte de s t r i j d voort te zetten in de l e t t e r l i j k 
ontbrandende getto ' s . Het u i t b l i j v en van successen zou oorzaak en 
symptoom worden van de malaise in de burgerrechtenbeweging na 1965. 
De euforie rond het aannemen van de Burgerrechtenwet in 1964 werd 
a l snel verstoord. Volkomen onverwacht braken in j u l i re l len u i t in 
de getto 's van een aantal Amerikaanse steden, waaronder New York. 
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Gematigde negerleiders waren bevreesd voor de mogelijke weerslag ervan 
op de ve r k i e z i ng s s t r i j d 8 die op dat moment in a l l e hevigheid woedde. 
Z i j hadden al hun hoop gevestigd op Lyndon Johnson, die metterdaad ge-
toond had hun zaak een warm hart toe te dragen. Z i jn Republikeinse t e -
genstander was van u i t e r s t rechtse signatuur en daarom be s l i s t n iet te 
verkiezen boven Johnson. Kost wat kost moest voorkomen worden dat 
Goldwater, die handig inspeelde op de roep om "law and order", p o l i -
t ieke munt zou slaan u i t de groeiende "white backlash", de blanke t e -
genreactie op de verleende rechten aan zwarten. Daarom riepen Martin 
Luther King (SCLC), Whitney Young (NUL) en Roy Wilkens (NAACP) op tot 
een moratorium van acties en demonstraties tot na de verkiezingen in 
november. CORE en SNCC, die het sterkst gericht waren op het voeren 
van act ie s , waren in het geheel niet bereid aan deze oproep gehoor te 
geven.Met hun verwerping van het moratorium kwam de onenigheid binnen 
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de beweging schrijnend aan het l i c h t . 
In het voorjaar van 1965 werd de broze samenwerking tussen de ver-
scheidene burgerrechtenorganisaties op de proef gesteld. Selma,Alabama 
was uitgekozen als brandpunt voor acties ter ondersteuning van de Vo-
ting Rights Act die op stapel stond. Op controversiële wijze gaf King 
le id ing aan de mars, die vanuit Selma naar Montgomery moest le iden. 
Tijdens de eerste mars, die door mannen van sher i f f Clark uiteen werd 
geslagen, schitterde King door afwezigheid. Onder King's le id ing werd 
de tweede mars op een k r i t i e k moment afgebroken, hetgeen voedsel gaf 
aan het gerucht dat h i j met de autor i te i ten heulde. Het optreden van 
de Nobelprijswinnaar wekte niet al leen wrevel b i j mi l i tante leden van 
SNCC en CORE. Ook in kringen van meer gematigde "middle c lass " zwarten 
was het bon ton om King's handelswijze te veroordelen. Het waren ech-
ter vooral de jonge, radicale zwarten die vraagtekens zetten achter de 
merites van geweldloze ac t i e . In de pers werden z i j de Jacobijnen van 
de beweging genoemd. Een hevig geëmotioneerde uitspraak van James 
Forman, voorz i t ter van SNCC, werd veelvuldig geciteerd: " I f we can not 
s i t at the table of democracy, then we'11 knock the fucking legs o f f " . 
U i te inde l i j k werd de mars onder bescherming van federale troepen ge-
houden. De bonte i n te r rac ia le mantel die de demonstratie droeg ver-
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mocht n iet verhullen dat tweedracht aan de beweging knaagde. 
Terwij l de interne cohesie verzwakte, belandde de beweging tevens in 
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een "C r i s i s of v i c to ry " , zoals A .Ph i l ip Randolph het u itdrukte. Dank-
z i j de wetten van 1964 en 1965 waren de burgerrechten in jur id i sche 
z in een f e i t geworden. Daarmee v i e l het belangrijkste doel waar men 
zich jarenlang op gericht had weg en werd het van het grootste belang 
om z ich op andere doelen te gaan concentreren. De noodzaak.tot heror-
iëntatie werd des te klemmender voor een organisatie naarmate ze meer 
gericht was op d i recte ac t ie . NAACP en NUL konden z ich zonder grote 
moeite in de luwte terugtrekken. Deze twee oudste organisaties waren 
conservatief van aard; z i j gaven vanouds de voorkeur aan het gebruik 
van lobby en rechter, boven een directe aanval op d i scr iminat ie door 
middel van acties en demonstraties. Het karakter van de overige dr ie 
organisaties verhinderde echter dat z i j het voorbeeld van NAACP en 
NUL konden volgen. Z i j hadden hun lauweren behaald door het voeren van 
directe a c t i e ; door de druk op de ketel te houden bleven z i j in de pu-
b l i c i t e i t , wat ook van belang was om de stroom van g i f ten in stand te 
houden. Al in het vroege voorjaar van 1965 besloot de SCLC om haar 
steven te wenden naar de getto ' s in het Noorden. In de schaduw van 
Selma opende King in Cleveland het Noordelijke front van de "1965 
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Negro Crusade". 
CORE en SNCC ondervonden extra problemen b i j de omschakeling naar 
een ander werkterrein, want interne verdeeldheid speelde beide orga-
n isat ies parten. CORE bestond u i t een bundeling van lokale afdelingen, 
die gaandeweg steeds uiteenlopender mening-sn kregen over het doel van 
de organisatie. Voorz i t ter James Farmer had eind 1964 een nieuw pro-
gramma opgesteld. Daarin werd de nadruk verlegd van directe act ie en 
k iezer s reg i s t ra t ie naar "community organization" binnen de get to ' s . 
Op dr ie niveau's diende act ie gevoerd te worden: economisch ( in de 
vorm van producenten- en consumentencoöperaties), cultureel (stimule-
r ing van het zwarte bewustzijn door bestudering van zwarte geschiede-
nis en cultuur) en po l i t i ek (het uitoefenen van druk, zowel binnen als 
buiten het po l i t i eke systeem). Binnen CORE waren de meningen verdeeld: 
integrat ionisten wilden de oude werkwijze handhaven, t e rw i j l separa-
t i s ten er de voorkeur aangaven zich geheel op het zwarte getto te 
r ichten. De laatsten zagen vanaf 1965 hun krachten groeien; in dat 
jaar waren zwarten voor het eerst ruim in de meerderheid en gingen er 
a l stemmen op om van CORE een geheel zwarte organisatie te maken. Door 
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deze ontwikkeling ontstonden problemen met betrekking tot de financiën 
van CORE: z i j was voor 95% afhankelijk van blanke g i f t e n . 6 Ook SCLC en 
SNCC zagen hun inkomsten, merendeel van "white l i b e r a l s " afkomstig, 
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afnemen. 
Tweedracht verzwakte eveneens de SNCC in deze periode. Voortgekomen 
u i t de " s i t - i n s " in het Zuiden aan het begin van de jaren ze s t i g , was 
het uitgegroeid tot de meest dynamische organisatie van de beweging. 
Jonge mi l i tante studenten l i e ten z ich onder de vlag van SNCC overal 
inzetten en voerden acties onder lokale zwarte l e i d i ng . Vanaf eind 
1964 werden in toenemende mate de strategie en de structuur van de or-
ganisatie ter discussie gesteld."Hardl iners" waren van mening, dat 
SNCC een gecentraliseerde structuur moest kr ijgen onder een gedisc i -
plineerde en deskundige l e id ing . Alleen op die wijze zagen z i j moge-
l i jkheden om de successen van de afgelopen jaren om te zetten in struc-
turele socia le veranderingen. De " f l oa te r s " daarentegen wilden vast-
houden aan de vertrouwde werkwijze en v r i j e l i j k van de ene act ie naar 
de andere bewegen. Tussen deze polen bevond zich een grote groep l e -
den, die u i t andere overwegingen veranderingen binnen SNCC wenste. Een 
aantal afdelingen in het land werden door blanke studenten gedomineerd, 
wat door zwarten niet onopgemerkt bleef. Evenals binnen CORE werd hier 
de wens geuit om van SNCC een geheel zwarte organisatie te maken. Er 
ontwikkelde z ich een groeiend wantrouwen tegen blanken die zich voor 
de zwarte zaak inzetten; zwarten zouden al leen gebaat z i j n b i j hulp 
van zwarten. De moei l i jk overbrugbare kloof tussen de SNCC-student en 
de arme ongeletterde neger leverde eveneens con f l i c t s t o f op. Sommigen 
waren van mening dat de "grass roots negro" z e l f tot z i j n po l i t ieke 
besl iss ingen moest komen, t e r w i j l anderen h i e rb i j j u i s t een leidende 
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ro l wilden spelen. Onenigheid binnen SNCC leidde tot een tweeslach-
t ige op s te l l i n g , die t i jdens Selma du ide l i jk aan het l i c h t kwam: hoe-
wel de organisatie o f f i c i e e l a f z i j d i g b leef , namen ta l van SNCC-ers 
spontaan aan de mars naar Montgomery d e e l . * " 
Na Selma verdwenen de burgerrechtenorganisaties u i t het nieuws. Tot 
de zomer van 1966 zouden ze geen acties meer voeren, noch demonstra-
t ies le iden, die de nationale aandacht op z ich vestigden. De onlusten 
die in de zomer van 1965 uitbraken wisten echter wel a l l e aandacht op 
te eisen. Men werd het meest geschokt door het dagenlang durende op-
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roer in Watts, de zwarte woonwijk van Los Angeles. Watts stelde a l l e 
re l l en u i t de Amerikaanse geschiedenis in de schaduw. De onlusten mis-
ten hun uitwerking op de burgerrechtenbeweging n i e t . Ze droegen b i j 
tot de daling van inkomsten, omdat (blanke) contribuanten in het ge-
weld weinig dankbaarheid konden ontdekken voor hun g i f ten . De opvat-
t ing won t e r r e i n , dat de burgerrechtenstrijd op een laag p i t j e gezet 
moest worden. Niet al leen blanken waren deze mening toegedaan; ook ge-
matigde organisaties als NAACP en NUL waren ervan overtuigd dat een 
adempauze geboden was. De meer op act ie gerichte organisaties dachten 
er echter geheel anders over. Na Watts was het met een schok tot hen 
doorgedrongen, dat binnen hun beweging "No one had any roots in the 
g h e t t " . 1 1 King werd t i jdens een bezoek aan Watts ze l f s uitgejouwd. De 
voorheen in het Zuiden werkzame organisaties waren nu doordrongen van 
de noodzaak z ich op het Noorden te'gaan r ichten. SNCC en CORE werkten 
via hun lokale afdelingen, t e rw i j l de SCLC haar krachten bundelde in 
Chicago. King ging daar in januari 1966 wonen om d i rect vanuit het get-
to act ie te kunnen voeren. Z i jn a c t i v i t e i t e n bleven aanvankelijk be-
perkt en kregen weinig aandacht. Chicago zou pas in de nationale be-
langste l l ing komen na de turbulente ontwikkelingen binnen de burger-
rechtenbeweging, die in de zomer van 1966 tot een openlijke breuk 
l e i d d e n . 1 2 
In januari 1966 was Floyd McKissick als voorz i t ter van CORE James 
Farmer opgevolgd. McKissick behoorde tot de separatist ische vleugel en 
z i j n omstreden verkiezing bracht een leegloop teweeg van integrat io -
n ist i sche ac t i v i s ten . Hierdoor verloor de organisatie verder aan 
kracht, t e r w i j l zwart nationalisme de overhand kreeg. Ook SNCC maakte 
een wissel ing van de wacht mee. In mei werd op dubieuze wijze Stokely 
Carmichael tot nieuwe le ider gekozen. Z i jn verkiezing i l lus t reerde de 
verjongingskuur die SNCC onderging: met z i j n 24-jarige l e e f t i j d was 
h i j het oudste s t a f l i d . Een nieuwe, u i t e r s t mi l i tante generatie was 
aan de macht gekomen. In de pers werd d i t uitgelegd als een ruk naar 
l i n k s , zwart extremisme. Carmichael t rachtte deze berichten te weer-
leggen, maar de verwikkelingen rond de Meredith-mars zouden de pola-
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r i s a t i e scherp aan het l i c h t brengen. 
Tijdens z i j n eenzame Freedom March door M i s s i s s ip i werd de eigen-
zinnige zwarte a c t i v i s t James Meredith op 6 juni 1966 neergeschoten 
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door een blanke r ac i s t . Rond z i j n ziekenhuisbed verzamelden zich King, 
Carmichael, McKissick en Wilkens. De le iders van SCLC, SNCC en CORE 
besloten om de Meredith-mars voort te zetten en daarbij desnoods ge-
bruik te maken van burger l i jke ongehoorzaamheid. Wilkens weigerde ech-
ter daaraan mee te werken en onthield z ich van steun. De (generatie-) 
kloof tussen SNCC en NAACP kwam p i j n l i j k aan het l i c h t , toen een aan-
t a l SNCC-ers van de gelegenheid gebruik maakte om Wilkens te advise-
ren: "To r e t i r e , to teach in a college and write a book about his. 
e a r l i e r days".*^ Voor hen behoorde het compromis tot het verleden. Ex-
tremisten, onder wie Carmichael, spraken zich u i t tegen blanke deel-
name aan de mars, maar werden daarin n iet door anderen b i jgeval len. 
Toch was het voor het eerst sinds jaren dat blanken t i jdens een bur-
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gerrechtendemonstratie een onbeduidende ro l speelden. 
King was veruit de populairste zwarte l e ide r die aan de mars deel-
nam. Hij was er echter door geschokt dat radicale opvattingen, zoals 
het u i t s l u i t en van blanken en het goedkeuren van geweld, een groeiend 
gehoor vonden. Tijdens de mars trachtte h i j tevergeefs mi l i tante jon-
geren voor z i j n strategie van geweldloosheid te winnen. Z i j weigerden 
de psalm "We shal l overcome" te zingen. Z i j gaven de .voorkeur aan e i -
gen l i ed jes die de stemming er een stuk beter inbrachten, zoals: 
"J ing le b e l l s , shotgun she l l s , 
Freedom a l l the way, 
Oh what fun i t i s to blast 
A trooper man away".* 6 
Onder deze jongeren vond de slogan "Black Power", die t i jdens de mars 
voor het eerst veelvuldig klonk, grote weerklank. Carmichael introdu-
ceerde de kreet om zich te prof i le ren en in een poging om de populaire 
King te compromitteren en in het kamp van de zwarte national isten te 
loodsen. SNCC en CORE reageerden a l e r t op de popu lar i te i t van de op-
zwepende, demagogische roep om Black Power, die nauw aansloot b i j de 
"new negro mood".* 7 
Carmichael i n i t i ee rde met " z i j n " slogan een brede discussie over de 
betekenis van Black Power. Een ieder gaf de u i t l eg die in z i j n kraam 
paste, wat een Babylonische spraakverwarring tot gevolg had. Zelfs 
CORE en SNCC waren het onderling oneens over de interpretat ie van 
Black Power. Omdat er geen hecht doortimmerde ideologie achter schu i l -
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ging en ze l f s Carmicbael s lechts een fragmentarische u i t l eg gaf, kan 
welbeschouwd niet veel meer gezegd worden, dan dat Black Power een 
aandachttrekkende vlag vormde op het schip van het zwart nationalisme. 
De SNCC-leider heeft waarsch i jn l i jk met opzet deze vage, provocerende 
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kreet gekozen, omdat de propagandawaarde ervan ongekend hoog was. 
De Black Power-controverse had verstrekkende gevolgen voor de ver-
houdingen binnen de burgerrechtenbeweging. King nam een dubbelzinnige 
houding aan: deels verwierp en deels accepteerde h i j een aantal aspec-
ten die aan Black Power werden toegeschreven. CORE stelde zich wel 
du ide l i jk op: t ijdens haar Nationale Conventie in j u l i 1966 schreef 
z i j Black Power in haar vaandel en weigerde bovendien exp l i c i e t het 
gebruik van geweld af te wijzen in de s t r i j d voor volledige ge l i j khe id . 
Roy Wilkens zag met lede ogen aan hoe de drie organisaties z ich opste l -
den. Op de NAACP-concentie in dezelfde maand j u l i keerde h i j zich f e l 
hiertegen:" 'Black Power' means anti-white power... We of the NAACP 
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w i l l have none of t h i s " . Z i jn organisatie besloot voortaan niet meer 
samen te werken met SCLC, CORE en SNCC; deze besl i ss ing werd door de 
Urban League overgenomen. Daarmee was de breuk in de beweging o f f i c i -
eel bekrachtigd. Terwijl de scheiding de vo l le aandacht kreeg van de 
pers, r iep Martin Luther King op tot eenwording en verzoening. Lange 
t i j d zou h i j trachten z i j n organisatie te laten fungeren als brug tus-
sen NAACP en NUL enerzijds en SNCC en CORE anderzijds. 
Ook de zomer van 1966 werd gekenmerkt door onlusten, ondermeer in 
Chicago. Het werd voor King van het grootste belang om resultaten te 
boeken, wilde z i j n strategie van geweldloosheid niet vo l led ig haar 
aantrekkingskracht ver l iezen. B i j z i j n s t r i j d in Chicago ontbrak het 
hem echter aan een adequate s t rateg ie. Bovendien werd h i j voor de voe-
ten gelopen door extremisten, die hem uitscholden voor "white nigger". 
Niet alleen van de l i n ke r z i j de kreeg King k r i t i e k te verduren: ook NUL 
en NAACP hadden zich tegen z i j n avontuur in Chicago uitgesproken. Be i -
de organisaties waren tevens verbolgen over King's standpunt ten aan-
zien van Vietnam. Als een van de eersten had King z ich een fervent t e -
genstander verk-laard van deze oorlog en h i j zou dat tot z i j n dood toe 
b l i j ven . Gematigde zwarte^ileiders waren evenwel van mening dat het l o t 
van de Amerikaanse zwarte n iet gebaat was b i j een dergel ijke s t e l l i n g -
name. Ze waren bang dat het zowel blanke als zwarte sympathisanten af 
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zou schrikken. Binnen CORE was men aanvankelijk dezelfde mening toege-
daan. In 1965 werd nog besloten om het voorbeeld van King niet te v o l -
gen, omdat daarmee we l l i ch t de steun van de zwarten in het getto ver-
speeld zou worden. Maar t i jdens de Conventie van 1966 werd de i n te r -
ventie in Zuid-Oost Azië f e l veroordeeld. SNCC was CORE h ier in een 
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half jaar eerder al voorgegaan. 
De denkbeelden van CORE en SNCC over Vietnam liepen dus pa ra l l e l met 
die van King. Maar de ideeën over samenwerking met blanken stonden 
haaks op King's f i l o s o f i e . Beide organisaties waren van oorsprong i n -
terrac iaa l en hadden geen overwegend blanke of zwarte kleur. Vanaf 
1965 kwam daar voorgoed verandering i n . Blanke leden raakten niet a l -
leen vervreemd door de omhelzing van Black Power en de daaraan verwan-
te gedachte van zwarte suprematie. Op den duur werden z i j ze l f s g e s t i -
muleerd dan wel gedwongen u i t de organisatie te stappen. Onder i n -
vloed van de u i ter s t mi l i tante separatist ische afdel ing Atlanta be-
sloot SNCC in december 1966 om blanken het lidmaatschap te ontzeggen; 
een besl iss ing die met de k l e i n s t mogelijke meerderheid werd genomen. 
Binnen CORE vond een soortge l i jke ontwikkeling plaats. Een aantal l o -
kale afdelingen was al veranderd in een zwart bastion, toen op de Con-
ventie van 1967 besloten werd om de term "mu l t i r ac iaa l " u i t de begin-
verklaring te schrappen. De blanke leden begrepen de boodschap en keer 
den CORE één voor één de rug toe. Z i j waren bijna allemaal verdwenen 
toen in 1968 blanken o f f i c i e e l van het CORE-lidmaatschap werden u i tge-
sloten. De blanke u i ttocht beroofde SNCC en CORE niet al leen van er-
varen ac t i v i s ten , maar tevens van inkomsten. Contribuanten hielden hun 
bijdrage in en de financiële pos i t ie van beide organisaties verslech-
terde met de dag. A c t i v i t e i t en werden doorkruist omdat een kundige l e i 
ding en voldoende middelen ontbraken. Zo raakte de l inkervleugel van 
de burgerrechtenbeweging lam; CORE en SNCC waren niet meer in staat ef 
f ec t i e f act ie te voeren. Hen restte niets anders dan lu idrucht ig d r e i -
gende taal u i t te slaan, teneinde hun machteloosheid te overschreeuwen 
McKissick, Carmichael en Rap Brown hanteerden veelvuldig de retoriek 
als laatste wapen, waarmee ze - ongetwijfeld tot hun grote genoegen -
ruimschoots ef fect sorteerden, ook omdat de media er gret ig verslag 
van deden. Dit a l l e s heeft ertoe bijgedragen, dat deze organisaties 
in de laatste jaren van hun bestaan veel meer macht werd toegedicht 
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dan z i j in werkel ijkheid bezaten. 
In de VS werden rassenrellen langzamerhand als een endemisch ver-
schijnsel beschouwd. Dit bleek ondermeer u i t de prognose de "US News 
and World Report" op 1 mei 1967 publiceerde van het naderende " r e l l e n -
seizoen" - met de kanttekening dat het seizoen drie weken eerder ge-
opend was in Nashvi l le. Volgens die prognose zouden de onlusten om-
vangrijker worden dan oo i t tevoren. De zomer van 1967 werd inderdaad 
de gewelddadigste periode in de geschiedenis van het Amerikaanse ras-
sengeweld. M i l i tante extremisten verwelkomden het oproer dat in de 
zwarte wijken van grote Amerikaanse steden uitbrak. Ex SNCC-leider 
Carmichael gaf 'vanaf Cuba vlammend commentaar op de gebeurtenissen. 
Z i jn opvolger H.Rap Brown verdedigde openl i jk het geweld en gooide met 
z i j n opruiende taal o l i e op de golven: "Violence i s necessary. It i s 
as American as cherry pie. If you give me a gun and t e i l me to shoot 
my enemy, I might jus t shoot Lady B i rd " (dat wil zeggen, de vrouw van 
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Lyndon Johnson). Tege l i j ke r t i j d trachtten King, Young, Wilkens en 
Ph i l i p Randolph de gemoederen tot bedaren te brengen door een gezamen-
l i j k e verklaring te publiceren. Daarin verklaarden z i j oog te hebben 
voor de oorzaken van de r e l l e n , maar tevens van mening te z i j n dat 
" K i l l i n g , arson and loot ing are criminal acts and should be dealt with 
as s u ch " . 2 4 
De onlusten maakten een diepe indruk op King. Hij werd erdoor ge-
sterkt in z i j n opvatting dat de burgerrechtenbeweging op een hoger n i -
veau geweldloze act ie moest gaan voeren. Massale burgerl i jke ongehoor-
zaamheid was volgens hem het antwoord op de gewelddadigheden. 
Al werden King's ideeën als radicaal beschouwd, in radicalisme was 
h i j veruit de mindere van Rap Brown. Dat zwarten naar wapens grepen 
werd door Brown, het Klan-geweld indachtig, gerechtvaardigd: " I f Ame-
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r i ca chooses to play Nazis, black folks a i n ' t going to play Jews". 
Dergelijke uitspraken werden in de pers onverkort geciteerd, zodat me-
nig Amerikaan er verontwaardigd kennis van kon nemen. De FBI oordeelde 
dat er een te hoge co r re la t i e bestond tussen speeches van Brown en het 
uitbreken van r e l l en . Daarom werd besloten om hem en andere SNCC-leden 
op de "Rabble Rouser Index" te zetten, de l i j s t van staatsgevaarl i jke 
personen.. De FBI slaagde er in om in nauwe samenwerking met lokale over-
heidsinstanties de SNCC schaakmat te zetten. Leiders als Brown werden 
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regelmatig op een al dan niet onbeduidende aanklacht opgepakt, waarbij 
exorbitant hoge borgsommen werden geëist. Toen Brown in 1968 de gevan-
genis inging, was er van de eens zo bloeiende organisatie SNCC weinig 
meer over. Tot het b i t tere einde hadden haar le iders vastgehouden aan 
hun retor iek, ondanks de terugslag die z i j keer op keer moesten incas-
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seren. 
MiL, KING EN DE POOR PEOPLE VAN DE VERENIGDE STATEN 
1964 werd voor Martin Luther King z i j n meest succesvolle jaar . 
Met het tot stand komen van de " C i v i l Rights Act" had de burgerrech-
tenbeweging een mij lpaal bereikt en was King op een eenzaam hoogtepunt 
in z i j n carrière beland. Dit succes betekende echter tevens dat King 
en de SCLC zich naar een nieuw werkterrein dienden te begeven. Na in 
het Zuiden t ien jaar voor een gedesegregeerde samenleving te hebben 
ge i jverd, ging King z ich vanaf 1965 r ichten op de sociale en economi-
sche ongel i jkheid, die vooral in de Noordelijke steden schrijnende l e -
vensomstandigheden veroorzaakten. Het leven in de door zwarten bewoonde 
getto ' s werd gekenmerkt door segregatie en d i sc r iminat ie . Segregatie 
dwong hen te b l i j ven wonen in het overbevolkte zwarte getto, in bouw-
va l l i ge door ratten geteisterde huizen, zonder enig vooruitz icht op 
verbetering van hun s i t ua t i e . Discr iminatie droeg ertoe b i j dat z i j 
geen(volwaardige)baan kregen en z ich n iet op konden werken, zodat de 
vruchten van "the aff luent society" buiten hun bereik bleven. Een diep 
ingrijpende ontwrichting van de gezinsstructuur was tenslotte éên van 
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de belangrijkste sociale gevolgen van de hoge werkloosheid. 
De f rus t ra t ie s onder de zwarte bevolking over deze s i t ua t i e re su l -
teerden in het midden van de jaren zest ig in een reeks u i te r s t geweld-
dadige rassenrellen. Zo hadden in de zomer van 1965 het leger en de 
p o l i t i e van Los Angeles zes dagen nodig om de onlusten in het getto 
Watts onder controle te kr i jgen. In die zes dagen v ie len er 34 doden, 
zo 'n 900 gewonden en werden er 3500 zwarten gearresteerd, t e rw i j l de 
tota le materiële schade $ 46 miljoen bedroeg. Amerika leek op een 
keerpunt in haar geschiedenis te z i j n beland. FBI-directeur O.Edgar 
Hoover sprak van "the real Mau Mau in America, the beginning of a true 
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black revo lut ion " . 
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Geheel in de t r ad i t i e van de SCLC zocht King naar een geschikte 
plaats waar h i j z i j n aanval op de benarde s i t ua t i e van de zwarte be-
volking in de steden kon inzetten. U i te i nde l i j k koos h i j Chicago, een 
stad met toen ruim drie miljoen inwoners. De ellende waarin de zwarte 
bevolking, in totaal ongeveer één mi l joen, z ich bevond was enorm. Men 
leefde onder abominabele omstandigheden - 50% van hen bevond zich on-
der de off ic ië le armoedegrens - totaal afgezonderd van de blanke be-
volking. Deze afzondering was dusdanig dat een aantal zwarte kinderen 
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ze l f s dacht tot de rac ia le meerderheid van het land te behoren. 
King wilde aan deze misstanden een eind maken. Daartoe vestigde h i j 
z ich in het begin van 1966 met z i j n fami l ie en medewerkers in het get-
to van Chicago. Om de huiseigenaren, fabrieksdirecteuren en het stads-
bestuur te bewegen iets aan de s i t ua t i e in het getto te doen, h ie ld 
King protestmarsen en boycot-acties. Kortom, h i j volgde z i j n oude ver-
trouwde tactiek u i t het Zuiden. 
"Chicago", in de ogen van King "the test-case for the SCLC and for 
the freedom movement in the North", zou echter uitlopen op een grote 
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mislukking. De macht van de laatste "Boss" u i t de Amerikaanse ge-
schiedenis, burgemeester Richard Daley bleek niet gebroken te kunnen 
worden. Met a l l e r l e i schijnbare toezeggingen haalde Daley voor een 
groot deel de wind u i t King's ze i l en . U i te i nde l i j k moest de door de 
zwarten u i t Chicago nauwelijks gesteunde King genoegen nemen met een 
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u i te r s t vage overeenkomst met de blanke le ider s . 
Martin Luther King had in de ogen van de zwarten in de grote steden 
niets te bieden. Ook na "Chicago" bleven z i j hun toevlucht zoeken tot 
geweld. In 1967 vielen er b i j 164 re l l en in totaal 83 doden en 2000 
gewonden. King stond machteloos. Z i j n ro l leek te z i j n uitgespeeld. 
De radicale zwarte organisaties zagen d e f i n i t i e f niets meer in de ge-
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weldloosheid van "Martin Loser King", t e r w i j l ook de NUL en de NAACP 
aankondigden geen rekening meer met King te w i l l en houden. Een alsof 
d i t allemaal nog niet genoeg was verspeelde King, vooral door z i j n k r i -
t iek op de oorlog in Vietnam, ook de steun van z i j n tot dan toe belang-
r i j k s t e bondgenoot, president Lyndon B.Johnson. Deze noemde King een 
"hypocr i t ica l preacher" met sexuele afwijkingen, om hem vervolgens 
vo l led ig te negeren.^ 4 
Martin Luther King voelde z ich door d i t a l l e s in het nauw gedreven. 
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Maar in de herfst van 1967 begon h i j te denken aan een tegenoffensief. 
Z i jn ideeën hierover waren nog vaag ei n iet vast omlijnd. Zeker was 
echter wel dat het een "programme centered around jobs and economie 
opportunities" zou moeten worden, waaraan ook de arme Portoricanen, 
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Mexicaanse Amerikanen, Indianen en blanken zouden moeten deelnemen. 
De act ie zou niet l i j k en op enig eerder door King gehouden protestact ie. 
"For years I labored with the idea of reforming the ex ist ing i n s t i t u -
tions of the society, a l i t t l e change here, a l i t t l e change there. Now 
I feel quite d i f f e ren t l y . I think you've got to have a reconstruction 
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of the entire society, a revolution of values." Tijdens een vierdaags 
v e r b l i j f in de gevangenis van Birmingham werkte King z i j n plannen verder 
u i t . Op 4 december 1967 kon h i j het resultaat hiervan in grote l i j nen 
bekend maken. King nam zich voor om in het voorjaar van 1968 3000 armen 
u i t het gehele land voor een "strong, dramatic and attention-getting 
campaign" naar Washington te brengen. Deze 3000 armen zouden tijdens 
hun v e r b l i j f in de federale hoofdstad gehuisvest worden in z e l f gere-
construeerde bouwsels. Z i j zouden onder le id ing van King a l l e r l e i r ad i -
cale geweldloze acties voeren. Zo was het de bedoeling om de regering 
onder andere door het bezetten van a l l e r l e i overheidsgebouwen, het 
besturen onmogelijk te maken totdat z i j aan de (nog niet precies gefor-
muleerde )eisen van King tegemoet zou komen.3 ' ' 
Het act ieplan, dat voorlopig de naam Washington Spring Project mee-
kreeg, was in de ogen van King de laatste kans voor de Verenigde Staten 
om een binnenlandse ramp te voorkomen. De re l l en die de grote steden 
teisterden waren nog maar kinderspel vergeleken met wat er zou gebeu-
ren indien de regering en het Congres n iet naar hem zouden lu i s teren. 
De regering kon volgens King slechts kiezen tussen twee alternatieven: 
öf z i j kon de pos i t ie van de armen structureel verbeteren, öf z i j kon 
doorgaan met wat z i j al deed, dat w i l zeggen met het spelen van 
"Russian roulette with r i o t s . " Waren Johnson c.s. inderdaad bezig 
d i t dodelijke spel te spelen? Was deze regering nu j u i s t niet begonnen 
iets aan de armoede in het land te doen? Johnson was toch de man van 
de "Great Society" en de "War on Poverty"? Natuurl i jk waren er vóór 
1965 veelbelovende aanzetten gegeven tot een verbetering van de Ameri-
kaanse samenleving. De oorlog in Vietnam frustreerde echter a l l e pro-
gramma's tegen de binnenlandse armoede. In 1965 escaleerde deze oorlog 
dusdanig dat er voor de oorlog tegen de armoede nauwelijks geld over-
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bleef. Het roer moest volgens King radicaal om voor het te laat was. 
"I t e i l you i f th i s country does not see i t s poor - i f i t Iets them 
remain in the i r poverty and misery - i t w i l l surely go to h e l i ! " In d i t 
verband sloot King ze l f s een u l t r a rechtse, fa sc i s t i s che, staatsgreep 
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met u i t . 
Het Washington Spring Project was dus het antwoord van King op de 
onaanvaardbare armoede in de Verenigde Staten, op de voortdurende re l l en 
in de grote steden, op de groeiende k r i t i e k op z i j n be le id , en op het 
uiteenvallen van de burgerrechtenbeweging. King zag het project als 
het enige middel om radicale en gematigde zwarten te verenigen. Maar 
hier kwam nog b i j dat King sterk terugverlangde naar de t i j d dat h i j 
t i jdens de Mars op Washington door Ph i l i p Randoph werd aangekondigd 
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als "the moral leader of the nation" en naar de t i j d dat hem de 
Nobelprijs voor de vrede werd toegekend. Later, toen de k r i t i e k op z i j n 
plannen het hevigst was, verwees h i j dan ook voortdurend naar het ve r le -
den. Men moest toch vooral Birmingham niet vergeten, en zeker n iet Selma 
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en Montgomery. Men kon verder in z i j n toespraken aan het eind van 1967 
voor de Canadese radio du ide l i j k de echo van die gedenkwaardige 28e 
augustus 1963 horen : King eindigde z i j n laatste toespraak met dezelf -
de rethoriek als t i jdens de Mars op Washington: "I s t i l ! have a dream 
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that one day..." King had dringend een groot succes nodig en h i j s t o r t -
te zich daarom vo l led ig op de voorbereidingen van het Washington Spring 
Project. Het proces werd echter een obsessie voor hem en maakte hem 
onzeker. Zo begon h i j l a s t te kr ijgen van slapeloosheid, stevig te d r i n -
ken en,onzeker als h i j geworden was, z i j n preken aan z i j n medewerkers 
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voor te dragen. Niet al leen voor de armen en de burgerrechtbeweging 
maar ook voor de persoonlijke gemoedsrust van King was het welslagen 
van het project van het a l lergrootste belang-
De plannen voor het Washington Spring Project werden in het voor-
jaar van 1968 verder uitgewerkt. Op 12 februari kreeg het project z i j n 
def in i t ieve vorm en naam : het werd de Poor People~s Campaign gedoopt. 
De eisen die in het kader van deze act ie gesteld werden, waren getrouw 
overgenomen u i t het Freedom Budget for Al 1 Americans van het A .Ph i l ip 
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Randolph Inst i tute. Zo e i s te King een economische "Bi 11 of Rights" 
ten bedrage van $12 mi l ja rd per jaar . Dit geld zou gebruikt moeten 
worden voor het opheffen van de werkloosheid en het creëren van een . 
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behoorlijk minimum loon. Diegenen die ondanks deze inspanningen toch 
zonder werk zouden b l i j v e n , moesten van de federaleoverheid een rede-
l i j k e uitkering kr i jgen. Niemand in de Verenigde Staten zou meer zon-
der redel i jk inkomen door het leven hoeven gaan... Verder wilde King 
dat er een enorm programma ter verbetering van de woonsituatie in de 
grote steden zou komen. De getto ' s zouden moeten worden afgebroken en, 
nieuwe, moderne woonhuizen gebouwd worden. Tenslotte e i s te King dat er 
e inde l i j k eens haast gemaakt zou worden met de tota le integrat ie van 
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het openbare onderwijs. 
De wijze waarop King d i t a l l e s wilde afdwingen, was als vo lgt . In de 
eerste fase van de Poor People~s Campaign zouden zo"n 3Q00 armen, een 
"nonviolent army", een "freedom church of the poor", u i t verschil lende 
verarmde gebieden van het land naar Washington D.C. trekken. Dit zou 
op een aanschouwelijke wijze moeten gebeuren. Zo zouden de demonstranten 
u i t Miss iss ippi een "mule t r a i n " vormen door op tioor ezels getrokken karren 
naar de federale hoofdstad te komen. Eenmaal in Washington aangekomen, 
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zouden de demonstranten, zoals de "Bonus Expeditionary Force" in 1932, 
in een van de parken een hutten- of tentenkamp oprichten. Vanuit d i t 
kamp zouden dan korte demonstraties gehouden moeten worden, uitlopend 
in een enorme demonstratie voor het Lincoln Memorial, een manifestatie 
die de Mars op Washington zou moeten doen vergeten. In de tweede fase 
van de campagne zou men beginnen met het ontregelen van het overheids-
apparaat. Dit zou onder andere moeten gebeuren v ia geweldloze bezettings-
acties van overheidsgebouwen. Als gevolg hiervan zouden duizenden armen 
gearresteerd worden en zodoende de gevangenissen van Washington vu l len. 
De acties zouden echter b l i j ven doorgaan , want voor iedere gearres-
teerde demonstrant zou een vervanger naar de hoofdstad komen. King wilde 
met d i t a l les doorgaan tot de regering naar hem zou lu i s teren. Wanneer 
z i j echter ondanks deze druk n iet door de knieën zou gaan, dan zou de 
Poor People's Campaign, in z i j n derde fase, uitgebreid worden tot acties 
in het bedr i j f s leven. Fabrieken en winkels zouden op landel i jke schaal 
geboycot worden. U i t e i nde l i j k zou dan volgens d i t scenario het bed r i j f s -
leven de regering dwingen aan de eisen van King tegemoet te komen. E in-
de l i j k zouden de Verenigde Staten klaar z i j n voor een betere, recht-
vaardigere toekomst. 4^ 
De plannen die King presenteerde, schokten het Amerikaanse es tab l i sh -
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ment. K r i t iek kon dan ook niet u i t b l i j v e n . Ditmaal kwam de k r i t i e k echter 
ook u i t de eigen organisatie van King, de SGLC. Het was vooral Bayard 
Rustin die het n iet imet hem eens was. Rustin was bang dat de campagne 
een averechts e f fec t zou hebben. De blanken in het algemeen en de regering 
in het byzonder zouden slechts uitermate gëirriteerd raken, met als 
gevolg een verdere achters te l l ing van de armen. Maar bovenal was Rustin 
bang voor onherstelbaar gezichtsverl ies voor King. Wilde King n iet het 
onmogelijke bereiken? Zelfs de AFL-CIO, de grote vakbeweging, was er 
nooit in geslaagd om de armen met hun verschil lende etnische achter-
gronden te verenigen. Waarom zou King hier dan wel in slagen? Maar dan 
nog, als de regering n iet aan de eisen van King tegemoet zou komen, zou 
h i j dan z i j geloofwaardigheid niet geheel verl iezen ? Ook een andere 
/veelbelovende medewerker van King, Jesse Jackson, l i e t z ich in deze 
r icht ing u i t : " I f non-violence f a i l s , and we bring a l l these people; 
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to Washington, f u l l of hope, and nothing happens- what then?" 
Buiten de SCLC was de k r i t i e k nog heviger. De NUL en de NAACP waren 
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u i t angst voor gewelddadigheden tegen de Poor People's Campaign, 
t e rw i j l een groot gedeelte van blank Amerika ronduit woedend was. 
Johnson kondigde aan met a l l e beschikbare middelen de campagne tege-
moet te treden om het enorme bloedbad, dat de FBI voorspelde , te voor-
komen. King had z ich in de'ogen van deze organisatie nu namelijk d e f i n i -
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t i e f als communist- en dus staatsgevaar l i jk- ontpopt. 
Was deze constatering van de FBI j u i s t ? Had King z ich inderdaad tot 
het communisme bekeerd? Zeker, z i j n uitspraken waren in de laatste jaren 
steeds rad ica ler geworden. Zo sprak h i j nu openlijk over een "class war" 
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en had h i j het over een "reconstruction of soc iety, a revolution of 
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values" , woorden die vele Amerikanen als communistisch in de oren 
klonken. King z e l f vond echter dat h i j slechts het evangelie in de 
prakt i jk bracht. Toch i s men geneigd te s te l len dat King in de periode 
na 1965 radica l i seerde. Deze s t e l l i n g dient echter zeker met betrekking 
tot de Poor People's Campaign genuanceerd te worden, wanneer men het 
over deze campagne heeft, dan moet men twee aspecten ervan, namelijk 
de actiedoelen en de actiemethoden, u i t elkaar houden. De actiedoelen 
waren namelijk, i n tegenstel l ing tot de methoden, gematigd. King wilde 
een ingr i jpen in de economie door de regering. Z i j zou $12 mi l ja rd per 
jaar moeten spenderen ter bestr i jd ing van de binnenlandse armoede. Tegen 
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de achtergrond van de $70 mi l jard die in 1967 aan defensie werd uitge-
geven, toch geen overdreven hoog bedrag. Tevens werd de eis voor een 
gegarandeerd inkomen ook door een gematigde organisatie als de NAACP 
onderschreven. Tenslotte kan men niet om het f e i t heen dat King d i t 
a l les j u i s t wi lde, n iet om het Amerikaanse systeem omver te werpen, 
maar j u i s t om haar tegen binnenlandse spanningen en tegen een eventuele 
fasc i s t i sche machtsovername te beschermen. De Poor People's Campaign 
was dus in wezen een conservatie-actie. 
Ondanks a l l e k r i t i e k op z i j n plannen ging King toch door met het 
voorbereiden van de Poor People~s Campaign. Maar ook h i j ging tw i j f e l en : 
wilde h i j inderdaad n iet te veel? Zou h i j de campagne wel in de hand 
kunnen houden? Ook besefte King heel goed dat een mislukking het eind 
van z i j n nonviolent movement zou betekenen. Dit a l le s maakte King som-
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ber en melancholiek. Maar doordat h i j op z i j n reizen door het land 
keer op keer getroffen werd door de enorme armoede waarin sommige Ameri-
kanen leefden, kon h i j z i j n plannen niet opgeven. Alleen voor het ver-
lenen van steun aan een stakingsactie in Memphis, Tennessee, onderbrak 
h i j z i j n voorbereidingen. 
In Memphis was er in de eerste maanden van 1968 een, zo op het oog 
doorsnee arbeidersconf l ict ontstaan. Op 12 februari had de zwarte, en 
door het stadsbestuur n iet erkende "Local 1733" van de "American 
Federation of State, County and Municipal Employees" een staking onder 
de vuilnismannen uitgeroepen. De aanleiding was de voortdurende d i s c r i -
minatie en onderbetaling van de zwarte vuilnismannen. De blanke burge-
meester van Memphis,Henry Loeb, wees de eis van de stakers voor betere 
arbeidsomstandeigheden van de hand. De zwarte vuilnismannen dienden 
hun plaats te kennen. Het gevolg van deze houding was een verdere escala-
t i e van het c o n f l i c t : protestmarsen werden hardhandig u i t elkaar gesla-
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gen en de stakers werden ontslagen. Een p laa t se l i j ke burgerrechten-
a c t i v i s t , ds. James M.Lawson, r iep hierop de hulp in van de burgerrechten 
beweging. Hij nodigde enkele le iders u i t zoals Wilk ins, Rustin,Young, 
en uiteraard ook King om naar Memphis te komen. 
Martin Luther King Hoefde niet lang over het verzoek van Lawson 
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na te denken. Waren de vuilnismannen van Memphis immers niet de mensen 
voor wie de Poor People's Campaign bedoeld was? Hij ging naar Memphis. 
In deze stad was men uitermate enthousiast: toen King in de Mason Tempel 
z i j n toespraak h ie ld was d i t gebouw met 17.000 mensen tot de nok toe 
gevuld. Ook King was enthousiast: vroegere t i jden leken weer te keren. 
Het publiek inspireerde hem om, zoals vroeger, een grote geweldloze 
demonstratie te houden: "we~ve got to march again. in order to put the 
issue where i t i s supposed to be, force everybody to see that thi>-teen 
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hundred of God's chi ldren are suffer ing, sometimes going hungry" 
Tijdens de bewuste protestmars lokten echter, onder het motto"Black 
power i s here" enkele jeugdige zwarten gewelddadigheden u i t . King kon 
de massa n iet onder controle houden. Een complete veldslag tussen de 
oproerpol i t ie en de demonstranten volgde. De aanblik van de re l len druk-
te King zeer teneer. Was de protestmars in Memphis immers geen Poor 
People~s Campaign in het klein? Was burgemeester Henry Loeb niet de 
Lyndon B.Johnson van Memphis? En a l s , ondanks z i j n aanwezigheid,de 
zaak in Memphis al u i t de hand l i e p , hoe zou het dan straks moeten gaan 
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in Washington waar de spanningen nog veel groter zouden worden? 
King gaf z ich echter n iet zo snel gewonnen. H i j wilde de natie laten 
zien dat eeji geweldloze demonstratie onder z i j n l e id ing wel degelijk 
mogelijk was. "We must come back. Nonviolence las a concept i s now on 
t r i a l . 1 , 5 7 B i j voorbaat verbond King aan het eventuele u i t de hand lopen 
van de nieuwe mars een vergaande consequentie: de Poor People's Cam-
paign, de laatste kans voor een betere toekomst, zou geen doorgang 
meer vinden: " I f we don't have a Peaceful march i n Memphis, no Washing-
t o n . " 5 7 
Martin Luther King heeft deze nieuwe mars echter n iet meer kunnen 
le iden: minder dan 24 uur nadat h i j z i j n beroemde mountaintopspeech 
had gehouden: "I just want to do God's w i l l . And he"s allowed me to 
go up to the mountain. And F ve looked over. And F v e seen the Promised 
Land. And I may not get there with you. But I want you to know tonight 
that we as a people w i l l get to the Promised Land . So Fm happy to-
night. Pm not worried about anything. Fm not fearing any man. Mine eyes 
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have seen the glory of the coming of the Lord" , werd h i j op 4 apr i l 
1968 door James Earl Ray vermoord. Deze moord had niets te maken met z i j n 
pac i f i s t i s che houding of z i j n plannen voor de Poor People's Campaign. 
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Ray vermoordde King tegen betal ing in opdracht van enkele zu ide l i j ke 
blanke extremisten, die King nog steeds haatten vanwege z i j n succesvolle 
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s t r i j d tegen de apartheid. 
King had z ich enige maanden voor z i j n dood al u i t gelaten over wat 
er moest gebeuren als hem iets zou overkomen. " I f anything happens to 
me, you must be prepared to continue." ^ De Poor People's Campaign 
vond dan ook doorgang, maar nu onder l e id ing van King~s opvolger 
Ralph Abernathy. De campagne leek echter in de verste verte niet op de 
act ie zoals King die bedoeld had. Of zoals een zwarte toeschouwer t e -
recht opmerkte: "It~s jus t another march that~s not going to change a 
damn thing for black f o l k s . " 6 * De Poor People~s Campaign leed namelijk 
vanaf het eerste begin aan een totaal gebrek aan organisatie. De "mule 
t r a i n " die King in z i j n gedachten had gehad - z e l f was h i j op een door 
ezels getrokken kar naar de begraafplaats gebracht- strandde in At lanta, 
Georgia b i j gebrek aan ezels. Verder was het leiderschap van Abernathy 
verre van inspirerend. Want hoewel h i j in een park in Washington demon-
s t r a t i e f de eerste paal voor het huttenkamp, dat de naam Resurrection 
City kreeg, sloeg en aankondigde een plaaggeest te zul len z i j n voor 
"the Pharaohs of th i s nat ion... un t i l they agree to give us meaningful 
jobs and a guaranteed annual income", was h i j t i jdens de campagne zelden 
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onder de demonstranten te vinden. 
Mede door het uitermate slechte weer kreeg moedeloosheid de overhand 
onder de actievoerders. Geen wonder, men boekte t i jdens de veelvuldige 
demonstraties in de overheidsgebouwen geen enkel concreet resultaat. 
De le iders maakten, nu er geen natuur l i jke l e ide r als King meer was, 
voornamelijk onderling ruz ie. Maar ook de p o l i t i e werkte niet mee. Z i j 
stond namelijk slechts naar de actievoerders te k i jken. Arrestaties 
werden e r , ondanks de regelmatige provocaties van de actievoerders, nau-
wel i jks gemaakt. De gevangenissen van Washington werden niet gevuld met 
armen. Vele actievoerders, waarvan sommigen al leen naar Washington ge-
komen waren omdat de SCLC d i t van hen gevraagd had, keerden al snel naar 
hun woonplaatsen terug. Half juni was het inwonertal van Resurrection 
City van 3000 tot 1000 gedaald. 
De anticlimax van de campagne i was de grote demonstratie die op 19 
juni voor het Lincoln Memorial werd gehouden. De demonstratie, die in de 
ogen van King nog grootser dan de mars op Washington had moeten worden, 
trok in plaats van de verwachte 200000 slechts 50000 deelnemers.Vele van 
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hen haakten t ijdens de lange, saaie toespraken teleurgesteld af. De 
demonstratie was volgens Abernathy "only the beginning", maar in werke-
l i j k he i d was het het eind van de Poor People's Campaign. Enkele dagen 
l a t e r , op 24 j u n i , werd Resurrection City zonder veel problemen in 90 
minuten door de p o l i t i e ontruimd en verwoest. Driehonderd demonstran-
ten werden gearresteerd en enkele dagen l a te r v r i j ge la ten . Aan het 
door het hele land bezetten en boycotten van bedrijven als laatste 
redmiddel dacht niemand meer. De Poor People~s Campaign was vol ledig 
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mislukt. Of King meer succes gehad zou hebben, i s gezien de weerstan-
den die h i j had opgeroepen , zeer de vraag. In ieder geval betekende 
de Poor People's Campaign zonder King het einde van de Southern Chris-
t ian Leadership Conference als relevante maatschappelijke organisatie. 
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